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С А нкт ПЕТЕРБУРГ 
Э Р М И Т А Ж Н А Я П Е Ч А Т Ь К И Р И А К А М А Р Х А П С А Б А 
Ф а м и л и я М а р х а п с а б о в (Mar HabSaba) п р е д п о л о ж и т е л ь н о с и р и й ­
ского п р о и с х о ж д е н и я . Ее представители известны т о л ь к о по с ф р а г и -
стическим п а м я т н и к а м . Эта гипотеза , высказанная Н. И к о н о м и д и с о м , 
по мнению Ж . - К л . Ш е н е , находит п о д т в е р ж д е н и е в с у щ е с т в о в а н и и 
ряда печатей М а р х а п с а б о в , п р о и с х о д я щ и х из р а й о н а А н т и о х и
1
. 
Как полагает и с с л е д о в а т е л ь , расцвет этой ф а м и л и и относится ко вто­
рой половине XI в . 2 
В настоящее время известны печати: 
Иоанна Мархапсаба, монаха и синкелла , из собрания музеев Ан-
тиохии и Тарса . На лицевой стороне печати - изображение св . Иоанна 
Продрома в рост. Печать датирована второй половиной XI в . 3 
Симеона Мархапсаба протопроедра , из коллекции А. С е й р и г а
4
. 
На л.с. изображение св . воина Ф е о д о р а в рост. В его правой руке копье. 
Левой он опирается на меч в ножнах. Печать датирована последней чет­
вертью XI в. Б ы т ь может , этому же л и ц у п р и н а д л е ж и т изданная 
Ж.-Кл. Ш е н е печать , хранящаяся в музеях А н т и о х и и и Тарса, с изобра­
жением св. Ф е о д о р а в рост и патронимом Мархапсаб в надписи
5
. 
В числе византийских печатей из Берлина - моливдовул Феодора 
Мархапсаба, ипата и стратига Тарса. На его лицевой стороне изображе­
на Богоматерь в рост с младенцем на левой руке , в с о п р о в о ж д е н и и тит-
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 CHEYNET J . -CL. Sceaux byzantins des Musees d'Antioche et de Tarse // TM. 1 9 9 4 . 
Vol. 12. P. 4 0 4 . № 2 2 . 
* Ibid. 
Ibid. P. 4 3 6 . № 7 4 . В публикации восстановлено родовое имя, ранее непрочи­
танное В. Лораном. См.: L A U R E N T V. Le Corpus de sceaux de PEmpire byzantin. 
4 T . V. Part. 3 . P., 1 9 7 2 . № 1 6 7 8 . 
Sceaux byzantin de la collection Henri Seyrig. Catalogue raisonne par J.-CL. CHEYNET, 
5 C. MORRISON, W . SEIBT. P., 1 9 9 1 . № 5 5 . 
CHEYNET J . -CL. Sceaux byzantins des Musees d'Antioche et de Tarse. № 7 5 . 
Античная древность и средние века. 2006. Вып. 37 
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На оборотной стороне также размещена четырехстрочная надпись: 
+ Г Н т о й л р ю т о г о ш б а р ю и скррауц; Марх<хф(а)(3(р К и р к х х о й -
«Печать Кириака Мархапсаба , протоспафария» . 
6
 S O D E C L . Byzantinische Bleisiegel in Berlin. Bd. 2 . Bonn, 1 9 9 7 . № 3 8 5 . 
7
 Ibid. S. 2 0 8 . Печать из Бирмингама приведена в: S E I B T W., Z A R N I T Z M.-L. 
Das Byzantinische Bleisiegel als Kunstwerk. Wien, 1 9 9 7 . S. 1 5 0 . 
8
 Ibid. Печать Феодра Мархапсаба, стратига Тарса, упоминается в: Catalogue 
of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / Ed. by 
J. N E S B I T T . Vol. 5 . Washington, 2 0 0 4 . P. 5 . 
9
 Sceaux byzantin de la collection Henri Seyrig. P. 5 3 . 
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 C H E Y N E T J . - C L . Sceaux byzantins des Musees d'Antioche et de Tarse. P. 4 0 4 . № 2 2 . 
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лов M P 0 V и эпитета «Одигитрия» . Печать XI—XII в в . 6 По предположе­
нию К. Соде , заказчик печати, возможно , тождественен Ф е о д о р у М а р -
хапсабу (печати из собрания Г. Закоса и из коллекции Барберовского 
института в Б и р м и н г а м е с изображением Богоматери Епискепсис-
Знамение на лицевой стороне и с метрической н а д п и с ь ю «Я опечаты­
ваю письмена Ф е о д о р а Мархапсаба» на оборотной с т о р о н е
7
. 
В частной коллекции М.-Л. Зарниц хранится печать второй поло­
вины XI в. с изображением полуфигуры Богоматери , д е р ж а щ е й младен­
ца на правой руке - это Богоматерь Дексиократуса . На оборотной сто­
роне стихотворная надпись : «Спаси и защити , Покровительница , защита 
мира, Ф е о д о р а Мархапсаба , стратига». Издатели не исключают , 
что речь идет о том ж е персонаже - заказчике печатей из собрания 
Г. Закоса и из Б и р м и н г а м а
8
. 
Среди членов рода Мархапсабов упоминается также имя Елпидия
9
. 
Известен также Кириак Мархапсаб, печать которого из собрания музе­
ев А н т и о х и и Тарса была опубликована Ж. -Кл . Ш е н е
1 0
. На лицевой 
стороне р а з м е щ е н а надпись из четырех строк: 
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[+] 0 ( е о т 6 ) х е |3(of |)0(ci) K u p i a x ( w ) л р ( ш ) т ( о ) о л а 0 а р 1 ( р 
т [ о и р ] р [ а р ] х ( ф ) . . . . 
Как отмечал издатель , « . . . в конце стояло не ф а м и л ь н о е имя, 
так как первая буква из о т м е ч е н н ы х точками , ни в коем случае не Т, 
судя по ее остаткам. Следует предполагать название т у р м ы (часть 
фемы), во главе которой был поставлен К и р и а к » 1 4 . 
Чтение П а н ч е н к о оказалось о ш и б о ч н ы м . П р и в о д и м ы й текст леген­
ды взят по более полно сохранившейся надписи печати М-2351 (Рис. 2) : 
0 K E R 0 [+] 0 ( е о т 6 ) х £ Po(f|)0(ei) 
K V P I A K K i p i a x ( w ) 
П Р О Т С П А л р о т ( о ) а ж х 
0APICO ТО). е а р к р т ф 
М А Р . Ж . М а р [ х а ] ф [ а ] 
R0) р ф 
1 1
 C H E Y N E T J . -CL. Sceaux byzantins des Musees d'Antioche et de Tarse. P. 404. 
Обе печати происходят из собрания Русского археологического института 
в Константинополе. Печать М-2351. Размер: дм. 18,0 мм (общий), 13 мм (поля 
печати). Оттиск оборотной стороны смещен влево. Сохранность: потерта. 
Воспроизводится впервые. Печать М-3791. Размер: 16,0 мм (общий), 13 мм 
(поля). Сохранность: сильно потерта. Нижний край обломан. 
ПАНЧЕНКО Б.А. Каталог моливдовулов Русского археологического института 
в Константинополе // ИРАИК. 1904. Т. IX. № 186. 
Там же. С. 361. 
Параллельные экземпляры находятся в коллекции Г. Закоса и в со­
брании Д у м б а р т о н О к с а
1 1
. В собрании Государственного Э р м и т а ж а хра­
нятся два экземпляра печати, исполненные одним б у л л о т и р и е м , М-2351 
и М - 3 7 9 1 1 2 . На их л .с . п о м е щ е н о погрудное и з о б р а ж е н и е Богоматери 
Оранты, на обороте - надпись в шесть строк. П р е ж д е всего н у ж н о ска­
зать об издании Б .А .Панченко печати М-3791 (Рис . 1) и предложенном 
им ч т е н и и
1 3 : 
0 K E R 0 
K V P I A K 
П Р О Т С П А 
0 A P I G 3 T 
М. .Х .. 
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V . S . S A N D R O V S K A J A 
ST.-PETERSBURG 
EIN SIEGEL DES K Y R I A K O S M A R C H A P S A V O A U S D E R E R M I T A G E 
Der Fami l i enname Marchapsavo ist nach N . O ikonomides vermutl ich 
syrischer Herkunft . Er begegnet nur auf Siegeln. Nach J.-Cl. Cheyne t wird 
diese Hypothese durch eine Reihe von Siegeln bestatigt, die aus dem Raum 
von Ant ioche ia s t ammen . Die Bliitezeit der Famil ie sei auf die 2 . Hulfte 
des 1 1 . Jh.s zu dat ieren. 
Derzei t sind die Siegel folgender Personen bekannt : 
Ioannes Marchapsabos , Monch und Synkel los , 2 . Halfte des 1 1 . Jh.s. 
Siegel aus der S a m m l u n g der Museen von Ant iocheia und Tarsos . 
Symeon Marchapsabos , Protoproedros , letztes Viertel des 1 1 . Jh.s . Sie­
gel aus der Kollekt ion H. Seurig. Der gleiche Fami l ienname und die Darstel-
lung desselben hi. Theodoros auf e inem Siegel in den Sammlungen von An­
tiocheia und Tarsos fuhrt zu der Vermutung , dass be ide Siegel derselben Per­
son zuzuschre iben sind. 
Theodoros Marchapsabos , Hypatos und Stratege von Tarsos . Siegel 
in der Berl iner S a m m l u n g . Muttergot tesdarstel lungen (Hodeget r ia bzw. 
Episkepsis) deuten neben Namensgle ichhe i t nach K. Sode darauf hin, dass 
der Stratege mogl icherweise mit e inem Theodoros Marchapsabos identisch 
ist, von dessen Siegel mit metr ischer Legende sich Exemplare in der Zakos-
S a m m l u n g und in der Bi rminghamer S a m m l u n g befinden. 
+ © е о т о х е (3of|0ei К и р к х х ф л р с о т о а л с к р а р ш ) т ф М а р х а ф а | 3 ф -
«+ Богородица , помоги Кириаку Мархапсабу , протоспафарию» . Сопос ­
тавление п р и в е д е н н ы х в статье моливдовулов Кириака Мархапсаба ука­
зывает на наличие двух их вариантов: одна печать эпиграфического ти­
па, другая передает иконографический тип Богоматери . Несмотря 
на различное о ф о р м л е н и е , обе печати принадлежат одному л и ц у (соот­
ветствие имени и титула) и датируются второй половиной XI в. В ы б о р 
заказчика необъясним. Т р у д н о также сказать пользовался ли Кириак 
этими о ф и ц и а л ь н ы м и печатями одновременно . 
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Ein Theodoros Marchapsabos , Stratege, dessen Siegel mit Darste l lung 
der Got tesmut ter Dexiokra tusa und metr ischer Legende sich in der Privat-
sammlung von M.-L. Zarni tz befindet, ist mogl icherweise ebenfalls mit den 
vorgenannten identisch. 
Ein Elpidios Marchapsabos begegnet in der Kollekt ion H. Seurig. 
Ein Kyr iakos Marchapsabo , Protospatharios . Sein Siegel mit der Legen­
de ' H той лрсотосшабарюи / офрау1д МархагКа)Рш Киркххой 
auf Avers und Revers in den Museen von Ant iocheia und Tarsos wurde 
von J.-Cl. Cheyne t publiziert . Paral lelstucke fmden sich in der S a m m l u n g 
von Zakos und in Dumbar ton Oaks . 
In der S a m m l u n g der Ermitage begegnen 2 Siegel, die von ein und der-
selben Matr ize s t ammen, M-2351 und M - 3 7 9 1 . Auf dem Avers fmdet sich 
ein Brustbild der Got tesmut te r Orans , auf dem Revers eine sechszei l ige 
Inschrift. Die Lesung des Siegels M-3791 durch B.A. PanCenko ist zu ver-
werfen. Auf Grund des besser erhal tenen Siegels M-2351 lautet die Legende: 
Оеотбхг Pof|0ei K u p i a x c p л р ш т о а л а 0 а р 1 с р тф МархафаРш. 
Sowohl der ep igraphische Тур wie der ikonographische Тур des Siegels 
des Kyriakos sind wegen Gleichhei t von N a m e n und Titel ein und derselben 
Person zuzuschreiben, die auf die 2 . Halfte des 11. Jh.s zu datieren ist. 

